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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS TEMBLORES EN EL
CAUDAL DE AGUA DE LAS VERTIENTES DE LAS TERMAS
DE PANIMAVIDA
Dr. FERNANDO BRAVO' Ing. FEDERICO GREVE"
Era un hecho conocido por los habitantes de la zona de Panima­
vida, que la cantidad de agua que dan las vertientes de esas termas
aumenta al producirse un temblor de cierta intensidad.
EI Dr. Fernando Bravo, medico jefe de las Termas, observe estos
cambios en el caudal de agua y solicit6 la colaboracion al Instituto Sis­
mologico de la Universidad de Chile para esclarecer este fenomeno, Con
Ia ayuda pecuniaria de la Sociedad 'l'ermas de Panimavida, que propor­
ciono local y personal para hacer las observaciones, se pudo instalar una
estacion sismologica y medir periodicamente Ia cantidad de agua que es­
curre de una de las vertientes.
Las vertientes de agua termales de esa region son dos: al norte las
"Termas de Panimavida" y al sur las "Termas de Quinamavida" distan­
tes aproximadamente 8 kil6metros una de otra.
Las vertientes de Panimavida son las mas importantes, comprenden
el "Bafio Frio" y a un kllometro al sur las vertientes que la sociedad
propietaria aprovecha como medicinal para envasar el agua.
La temperatura de estas vertientes es de 33°.
Se eligio la vertiente "Bafio Frio" para estudiar sus variaciones por
estar mas aislada y se presta para medir el caudal de agua que entra
por el fondo de una piscina y rebalsa por un vertedero.
La determinacion del caudal de agua se hace midiendo el tiempo
que demora en llenarse un deposito de volumen conocido. Ademas se
instalc en un pow que rodea una vertiente menor ubicada a 60 m. de In
piscina, un aparato inscriptor de Ia altura del nivel de aguas y que por
10 tanto nos da la presion interna de la vertiente .
• Medico Director de las Termas de Panimavida .
•• Director del Instit\lto Si$JIlologico.
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Desde abril de 1946 hasta abril de 1955 se ha medido sistematica­
mente el caudal de agua, de siete en siete dias y los valores obtenidos
se dibujaron en un grafico en el cual, en abscisas (medidas horizonta­
les) tenemos el tiempo y en ordenadas (medidas verticales) el caudal
de agua de las vertientes en !itros por minutos. Debajo de esta curva se
anotaron las fechas en que se sintieron sismos en la zona, la ubicacion
del epicentro y la intensidad con que fue sentido en este y en Panirna­
vida. Por falta de espacio solo se reproduce una curva a escala reducida.
Cuadro V.
Estudiando las intensidades con que se sintieron los sismos en las
distintas ciudades, vemos que de los 80 sismos que se produjeron en la
zona, solo 30 fueron sensibles en Panimavida y como los 50 restantes
no produjeron cambios en las vertientes no se anotaron en el grafico
adjunto.
En la curva de caudal de agua vemos que este no es constante, va­
ria entre 0 y 500 !itros por minuto, y que los descensos son paulatinos
mientras que las subidas son bruscas y coinciden con temblores sentidos
en Panimavida.
En el cuadro adjunto se da la fecha de los 30 sismos que fueron
sentidos en Panirnavida entre junio de 1946 y mayo de 1955, las inten­
sidades que tuvieron en estas terrnas y en el epicentro y aumento que
experimento el caudal de agua de la vertiente en este mismo dia.
Estudiando este cuadro podemos establecer que 8 temblores produ­
jeron aumentos bruscos del caudal que varian entre 100 y 500 litros por
minuto y 20 produjeron aumentos menores. Solo con dos sismos la ver­
tiente no varlo, manteniendose suscaudal constante.
Revisando la !iteratura sobre efecto de sismos vemos que Ienome­
nos seme)antes se han observado en otras vertientes. Asi par ejemplo,
con el terremoto de la India las vertientes aumentaron de tal manera
que se produjeron inundaciones.
Tambien en Chile segun un informe del senor Griiebler, despues del
terremoto del 6 de mayo de 1953 se vio que el agua brotaba en gran
cantidad en las orillas del rio Pirihuin.
En la revista Natur u Volk, Band 81 Heft 9 se da la noticia que con
el terremoto de Assam del 15 de agosto de 1950, el agua de una ver­
tiente del Balneario de Nauheim, ubicada a una distancia de 7.600 Km.
torno color rojo durante 2 horas. Lo curiosa es que este fenomeno se noto
solo en una de las vertientes. EI mismo sismo aumento el caudal de agua
de la planta hidraulica de Inheiden en la misma forma que 10 habia
heche el terremoto de Lisboa.
En el mismo articulo se cita fenomenos semejantes observados du­
rante otros terremotos.
El fenomeno observado en las vertientes de Panlmavida podria tener
su explicacion en el aumento de presion interna que obstruye la salida
del agua hasta que esta energia se descarga produciendo el temblor.
Pero debemos considerar que los sismos de la Cordillera de los Andes se
producen a una profundidad de 100 kilcmetros,
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La otra explicaci6n podria ser que las sales que traen las aguas ter-
males colman las capas de arena por las cuales atraviesa, disminuyendo
de esta manera paulatinamente el caudal hasta que un sistema vuelve a
despegar los granos de arena.
Estamos ante un fen6meno que por ahora no tiene explicaci6n, pero
que puede ayudar a estudiar el origen de los sismos.
SISMOS SENTIDOi? EN PANlMAVIDA
Fechas Intensidad en Aumento del Intensidad
Panfmavtda caudal de agua mflxlma
en litros por
minutos
25 de Junio 1946 III 230 Chillan III
4 " Diciembre 1946 I 35 Talca III
12 " Diciembre 1947 I no hubo Curic6 D
12 " Abril 1948 II 150 Talca II
23 " Julio 1948 I 25 San Javier III
17 " Septiembre 1948 II 145 Linares III
20 " Septiembre 1948 I 5 Linares 11
11 " Noviembre 1948 II 60 ChiliAn III
19 " Noviembre 1948 I 15 Talca I
23 " Diciembre 1948 I 45 Linares I
19 " Abril 1949 II 300 Angol V
21 " Enero 1950 II 270 Bulnes III
10 " Febrero 1950 I 30 Parral 11
16 " Octubre 1950 I 15 Perquin I
27 " Febrero 1951 I 15 Curic6 n
2 " Abril 1951 I 55 Linares 11
10 .. Mayo 1951 I 15 Perquin I
1 .. Enero 1952 I 50 Linares III
15 " Septiembre 1952 I 50 Chillan III
24 .. Noviembre 1952 I 80 Palomares n
8 " Enero 1953 I no hubo Molina n
8 " Abril 1953 I 30 Valparaiso III
6 .. Mayo 1953 III 550 Chillan v
15 " Mayo 1953 I poco Chillan III
29 .. Mayo 1953 I poco San Carlos II
31 .. Julio 1953 I poco Rancagua 11
8 " Enero 1954 II 103 San Carlos II
15 .. Mayo 1954 I poco Talea II
11 " Febrero 1955 I poco San Javier II
14 .. Abril 1955 II 169 Chillan III
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